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ABSTRAK
Usaha kecil menengah Buang Manunggal Jaya merupakan usaha yang
bergerak dibidang manufaktur. Usaha ini memproduksi boneka dengan
berbagai ukuran. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat
permasalahan sehubungan dengan penentuan harga pokok produksi yang
ternyata selama ini usaha ini tidak pernah melakukan perhitungan harga
pokok produksi secara terperinci serta menentukan harga pokok produksinya
hanya berdasarkan perkiraan persentase dari harga jual yang telah
ditetapkan oleh pemilik usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
analisis harga pokok produksi untuk memaksimalkan laba pada usaha kecil
menengah Buang Manunggal Jaya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis,
teknik pengumpulan data dikumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lanjut
sesuai dengan teori – teori yang telah dipelajari. Analisis data yang digunakan
dalam penentuan harga pokok produksi yaitu dengan menerapkan metode
Full Costing dan Laba Rugi.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa harga pokok produksi
dihitung dengan metode full costing menunjukan harga pokok produksi yang
sangat berbeda dengan yang ditetapkan oleh usaha kecil menengah produksi
boneka Buang Manunggal Jaya. Menghasilkan perhitungan harga pokok
produksi dengan menerapkan metode full costing produksi boneka dengan
ukuran yang 40 cm sebesar Rp 27.682, dan untuk boneka ukuran 70 cm
sebesar Rp 38.785 sedangkan biaya produksi yang dihasilkan oleh usaha kecil
menengah Buang Manunggal Jaya lebih besar karena tidak pernah
melakukan perhitungan secara terperinci. Perhitungan dengan menerapkan
metode full costing menghasilkan nilai yang lebih rendah kecil dikarenakan
metode ini mencakup perhitungan seluruh sumber daya yang diperhitungkan
oleh perusahaan. Faktor yang mengpengaruhi harga pokok produksi pada
perusahaan adalah faktor internal meliputi: keahlian sumber daya manusia,
tenaga kerja langsung dan peralatan. Faktor eksternal meliputi: biaya bahan
baku langsung, pesaing perusahaan, kebijakan pemerintah dan jumlah
pesanan.
Saran untuk usaha kecil menengah Buang Manunggal Jaya selau
memperhatikan harga pokok produksi dengan terperinci atau bisa
menerapkan peritungan harga pokok produksi dengan metode full costing dan
laporan laba rugi serta sebaiknya usaha kecil menengah Buang Manunggal
Jaya memperhitungkan biaya overhead pabrik dalam menentukan harga
pokok produksinya dan memaksimalkan laba yang diperoleh.
Kata Kunci : Harga Pokok Produksi
vABSTRAK
Small Medium Enterprises Buang Manunggal Jaya is a business engaged
in manufacturing. This business produces dolls of various sizes. From the results
of the research it is known that there are problems related to the determination
of the cost of production which in fact during this business has never done the
calculation of the cost of production in detail and determine the cost of
production is only based on the estimated percentage of the selling price set by
the business owner. The purpose of this study to determine the cost of production
analysis to maximize profits in small and medium enterprises Buang Manunggal
Jaya.
The research method used is descriptive analysis method, data collection
techniques are collected, analyzed and further processed in accordance with the
theories that have been studied. Analysis of the data used in determining the cost
of production is by applying the Full Costing and Profit and Loss method.
Based on the results of the study note that the cost of production is
calculated by the full costing method shows the cost of production is very different
from that set by small and medium enterprises production of dolls Buang
Manunggal Jaya. Produce the cost of production calculation by applying the
method of full costing the production of dolls with a size of 40 cm of Rp 27,682,
and for dolls of 70 cm size of Rp 38,785 while the production costs produced by
small and medium enterprises Buang Manunggal Jaya larger because never do
calculations detailed. The calculation by applying the full costing method results
in a smaller lower value because this method includes calculating all resources
calculated by the firm. Factors that affect the cost of production in companies are
internal factors including: human resource expertise, direct labor and
equipment. External factors include: direct raw material costs, company
competitors, government policies and order quantities.
Suggestions for small and medium enterprises Buang Manunggal Jaya
selau pay attention to the cost of production in detail or can apply the calculation
of cost of production by the method of full costing and income statement and
preferably small medium enterprises Buang Manunggal Jaya take into account
the factory overhead costs in determining the cost of production and maximize
profit which is obtained.
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ABSTRAK
Usaha alit tengahan Piceun Manunggal Jaya mangrupa usaha anu usik
dibidang manufaktur. Usaha ieu mroduksi boneka kalawan sagala rupa
ukuran. Ti kenging panalungtikan dipikanyaho yen aya masalah sehubungan
kalawan penentuan pangaos poko produksi anu tetela salila ieu usaha ieu
henteu kantos ngalakukeun itungan pangaos poko produksi sacara terperinci
sarta nangtukeun pangaos poko produksina ngan dumasar perkiraan
persentase ti pangaos ical anu atos ditetepkeun ku nu boga usaha. Tujuan ti
panalungtikan ieu kanggo terang analisis pangaos poko produksi kanggo
memaksimalkeun laba dina usaha alit tengahan Piceun Manunggal Jaya.
Padika panalungtikan anu dipake nyaeta padika deskriptif
analisis,teknik pengumpulan data dikumpulkeun,dianalisis sarta diproses
langkung teras luyu kalawan teori – teori  anu atos dipelajari. Analisis data
anu dipake dina penentuan pangaos poko produksi yaktos kalawan nerapkeun
padika Full Costing sarta Laba Rugi.
Dumasar kenging panalungtikan dipikanyaho yen pangaos poko
produksi dietang kalawan padika full costing menunjukeun pangaos poko
produksi anu benten pisan kalawan anu ditetepkeun ku usaha alit tengahan
produksi boneka Piceun Manunggal Jaya. Ngahasilkeun itungan pangaos
poko produksi kalawan nerapkeun padika full costing produksi boneka
kalawan ukuran anu 40 cm sagede Rp 27.682,sarta kanggo boneka ukuran 70
cm sagede Rp 38.785 sedengkeun waragad produksi anu dihasilkeun ku usaha
alit tengahan Piceun Manunggal Jaya langkung ageung margi henteu kantos
ngalakukeun itungan sacara terperinci. Itungan kalawan nerapkeun padika
full costing ngahasilkeun peunteun anu langkung pendek alit dimargikeun
padika ieu ngawengku itungan sakumna asal tanagi anu diitung ku
pausahaan. Faktor anu mengpengaruhi pangaos poko produksi dina
pausahaan nyaeta faktor internal meliputi: keahlian asal tanagi jalmi,tanagi
damel langsung sarta parabot. Faktor eksternal meliputi: waragad bahan
lulugu, poko langsung,pesaing pausahaan,kawijakan pamarentah sarta
jumlah pesenan.
Bongbolongan kanggo usaha alit tengahan Piceun Manunggal Jaya selau
nengetan pangaos poko produksi kalawan terperinci atawa tiasa nerapkeun
peritungan pangaos poko produksi kalawan padika full costing sarta laporan
laba rugel sarta sasaena usaha alit tengahan Piceun Manunggal Jaya
memperhitungkeun waragad overhead pabrik dina nangtukeun pangaos poko
produksina sarta memaksimalkeun laba anu ditampa.
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